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Persediaan merupakan suatu aktiva dari perusahaan yang begitu penting dan punya banyak risiko, baik itu
risiko kerusakan dan pencurian barang. Untuk mencegah dari hal buruk tersebut maka perlu dilakukannya
pengendalian internal atas persediaan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pengendalian internal atas persediaan yang diterapkan pada Nagatomi Baby N'Toys Semarang pada saat ini
sudah efektif dalam mengatasi masalah terhadap persediaan barang dagang yang dimiliki atau tidak. Objek
penelitian ini adalah Nagatomi Baby N'Toys Semarang. Toko tersebut terletak di Jalan Pandanaran No 114
Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode survei,
melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pengendalian internal atas persediaan pada Nagatomi Baby N'Toys Semarang sudah cukup efektif,
hanya saja masih ditemukannya beberapa kelemahan yang belum bisa dikatakan sesuai dengan
pengendalian internal yang baik, antara lain masih adanya perangkapan tugas yang terjadi pada setiap
bagian struktur organisasi.
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Inventory is an asset of a company that is important and has many risk, either the risk of damage or theft of
goods. Preventing that risk, it is necessary to do internal control for inventory. The aims of this research is to
determine whether the internal control over inventory applied at Nagatomi Baby N'Toys Semarang has been
effective in overcoming the problem of inventory owned or not. The object of this research is Nagatomi Baby
N'Toys Semarang. The store is located at No 114, Pandanaran Street, Semarang. Data collection methods in
the research using survey methods in the observed place by doing the observation, interviews, and
documentation. The method used in this research is using qualitative descriptive method. The result of this
research can be concluded that the internal control over inventory at Nagatomi Baby N'Toys Semarang is
quite effective, but some weaknesses found which there is a double job description occur in every part of
organizational structure.
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